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Agora
Francisco Alvim
Que hora estranha.  Pensas: sozinha.
M. A. A.
* Pensa
a memória da fonte
de onde a água não
jorra
faz tempo
A fonte de onde
jorra


























a surdez a mudez
do mundo
* O tempo à frente
Detrás do sono
da sombra?
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* Colinas do futuro
que se miram
(Remiram)
no ar
nos rios
Tudo incandesce
Nada é humano
Tudo é tangente
do antes
